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PRESENTATION 
COKSULTATIOfl PE L1INDEX. 
II est divise en deux parties : 
- un index alphabetique matiere qui figure en premiere partie et qui 
donne en reference sous chaque vedette matiere un numero d'ordre de 
1 a 484 pour les articles et qui permet de se reporter a la deuxieme 
partie ; ainsi que 1'annee, le numero et les pages pour les documents 
inddxes qui n'ont pas ete publies dans la partie article 
Kous y avons egalement joint un tableau systematique des bibliotheques 
frangaises utilisant les memes numeros de reference et permettant le 
regroupement par type de bibliotheque (bibliotheques centrales de 
pret, bibliotheques municipales, bibliotheques universitaires, 
Bibliotheque nationale, autres etablissements). Chaque bibliotheque 
fmgure dans ce tableau pour tout article, quiil ait pour sujet la 
bibliotheque en elle meme ou qu'xil decrive les experiences ou lea 
r ial isations de cette bibliotheque. 
- un index alphabetique auteur, titre d*article anonyme qui figure 
en deuxieme partie et qui donne pour chaque entree le ou les noms 
d1auteurs, le titre de 1'article, 1'annee, le numerm et les pages. 
Chacune de ces entrees est numerotee de 1 a. 484. 
3N Q.IJOI CET ILTDEX FEITT IL BTRE UTILE? 
Le Bulletin des Bibliotheques de France publie deja des index armuels 
qui couvrent la periode 1956-1977» 1'index 1979 etant sans doute 
en cours de preparation. Ces index comprennent deux parties: 
- un index alphabetique des articles, informations, chroniques et 
melanges 
- un index du Bulletin de documentation bibliographique qui se 
decompose lui meme en deux parties 
+ auteurs et anonymes des publications signalees et analysees 
+ index-aatiere 
Le preinier index rassemble dans un ordre alphabetique unique la 
listo dcs auteurs d' articles et celle des principaux sujets trj.:. t-if 
1l-c -artioles, informations, chroniquec et aelancjes du Bull c:;i -i 
\c~ J'i jlio*. '.1 a.o.; .'.e 7fa::ce. 
I I  
Ces index aruiuels qui rendent compte du Bulletin des Bibliotheques 
de France de fagon exhauxtive constituent un instrument de recherche 
tres precieux et 1'index cumulatif que nous avons prepare ne 
pretend en aucun cas les remplacer dans la mesure ou nous HOUS 
sommes limites essentiellem ent a la partie article. Cependant leur 
consultation etait devenue difficile de par le nombre important 
v 
d'index annuels a consulter ainsi que de par leur presentation sur des 
pages d'im format 155 mm X 240 mm divisees en deux colonnes qui ne 
permettait pas une disposition aisee des vedettes et de^sous 
vedettes. 
L1index que nous avons entrepris se propose de contribuer essentielle-
ment a la formation professionnelle. 
CE a.UE COHTIENT CET INDEX. 
II sfagit d'un index cumulatif 1956-»1978 de la uartie articles du 
Bulletin des Bibliotheques de France dans lequel on a egalement 
fait figurer des documents publies dans la partie Informations: 
sujets et resultats des concours de sous bibliothecaires, des concours 
pour le recruteaent de bibliothecaires, des concours d'entree a 1' 
Ecole tiationale Superieure des Bibliotheques et du Certificat d1 
Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire, ainsi que les notices 
necrologiques dans la mesure ou elles nous apportent xme information 
sur la carriere de bon nombre de collegues disparus, informations 
qu'on re#rouve difficilement ailleurs (il y auraat une etude inte-
ressante a faire sxir les modalites d'acces dans la profession a 
partir de ces exemples). Ces notices ont ete regroupees sous la 
vedette Mecrologie dans 1'ordre alphabetique des personnes 
ou dans la partie Melanges s 
complements a la bibliographie des thesauri et index par matieres que 
nous avons rattache au premier article de la serie par un artifice de 
presentation, description de bibliotheques etrangeres (Alleuaagne de 1' 
Est, Dannemark, Hongrie, Japon, Suede) ou des textes d'un interet 
t>ibliotheconomique certain (bibliobus urbain de Grenoble, detection 
: des vols, duplication des fiches de bibliotheque). 
llous avons pris en consideration tous les articles a 1'exception 
d1un seul ; "Allocution a 11occasion du devart en retraite de 
Racnou et de .1. Caillet, Far ailleuru les co ntes r 'j>.j u de 
concourb :,ublids dans 1?. ,;rticle r.' ont f-i: 1'^  iet d'i;ne 
m 
reference de la fagon suivante : annee, numero, pages. 
II est pratiquement impossible d'envisager individuel1ement la 
mise au point d*un index cumulatif exhaustif d1 autant plus q.ue 1* 
utilite de cet instrument ne justi§ierait sans doute pas la masse 
de travail necessaire pour le mettre au point dans la mesure ou les 
index annuels sont toujours la pour une recherche exaustive. Hous 
pensons qu' il s-era utile de faire figurer egalement dans cette 
index un certain nombre de documents publies dans la partie 
Informations concernant : 
- le> statu^» des corps et les transformations qu' ilr ont subis 
- les textes regissant les examens et concours professionnels 
- 11organisation des services centraux des bibliotheques 
- le statut des etablissements publics ainsi que les textes 
reglementaiies relatifs au fonctionnement des differents typea 
dfetablissements 
ainsi que les documents presentant un certain interet bibliotheco-
nomique et les notices sur lea constructions de bibliotheques 
publies dans la partie Chronique. 
C'est dfaillexirs ce que nous avions a 1'esprit en entreprenant 
cet index, mais nos inquietudes concernant les dimensions qu'il 
alMtt prendre et notre souci premier de presenter un instrument 
de travail facilement consultable nous ont incite a §tre plus 
prudent et a proceder par etape. Le fichaer manuel qui a servi a 
la preparation de cet index avait trop tendance en effet a prendre 
des dimensions monstrueuses et ne pouvait nous donner une idee 
exacte de ce qu'il serait dans sa presentatmon actuelle sur feuillets 
dactylographies. 
II semble que la presentation materielle de cet index,' la disposition 
des vedettes et des sous vedettes ne compromettent pas la ^facilite 
de sa consultation mais qu'elle permettra au contraire de la 
compl^ter en y faisant figurer les autres documents que nous 
avons aignales et dventuellement de pousser plus loin 1'indexation 
de certains articles, ce qui n#etait pas evident au depart. 
1 
DEIIARCHE STTIYIB. 
Nous avons travaille a partir des references completes de chaaue 
JJL. 
article que nous avons numerote dans 1'ordre chronologique afin 
d'6viter a avoir h. en reproduire toutes les references sous 
chaque terme d'indexation. Cette indexation que nous avons 
etablie a partir du resum^ de 1'article, en consultant au besoin 
1'arifcle lui meme, nous 1'avons comparee annee par annee a celle 
retenue dans les index annuels en essayant de retrouver les 
termes d*indexation qyi avait ete utilisSs mais nous ne sommes 
pas certain de les avoir retrouves tous dans la mesure ou il 
n'existe pas de fichier donnant pour chaque article la liste 
de tous les termes d'indexation retenus pour cet article. 
Un fichier a ainsi 6te constitue et 1'intercalation des fiches 
nous a permis de modifsir un certain nombre de termes dfindexation, 
de rajouter eventuellement des sous-vedettes, 1'article n*etant 
plus considere en lui m§me ou par rapport aux autrea articles 
publies la meme annee mais par rapport a la masse totale des 
articles. 
A partir de la il convenait d'etablir la partie index alphabetique 
auteur et titre d'article anonyme ou. chaque eitree serait suivie 
des refirences completes de 1'article et se verrait affecte d'un 
numero dfordre definitif qui devrait servir de numero de reference 
daris la partie index matiere. Les coauteurs ayant egalement ete 
introduits dans cet index auteur n'ont pas ete affectes de 
n;imero d'ordre chaque article n'en ayant qu'un seul. 
Pour la confection materielle de cette partie index auteur nous 
avons utilisS des photocopies des notices catalographiques des 
articles publies dans le Bulletin lui mSme en procedant h. leur 
redaction pour les articles publies de 1956 k 1959, date pour 
lesquelles le Bulletin n'en fournisaait pas et nous avons ainsi 
pu procedd au montage definitlf par collage. Hfous avons respecte 
strlctement 1'ordre alphabdtique des auteurs et des titres 
d'articles anaonymes a 1'exception des articles intitules 
"Bibliotheques centrales de pret. Statistiques" et "Bibliotheques 
centrales de pret. Fonctionnenent et statistiques" ceci afin 
de respecter 1'ordre chronologique. 
Enfin il fallait etaolir uno taolc de correspondance ez.ivo les 
X 
ntuneros d' ordre chronologiqu.es utilises dans la premiere phase 
de oe travail et les numeros d'ordre alphabetiques oorrespondants 
a la presentation definitive de 1'index auteur. 
Afin dreviter toute erreur materielle, aussi bien dans le montage 
des notices catalogsaphiques des articles que dans 1*etablissement 
de la table de correspondance nous avons reporte des donnees 
sur un support plus rigide se pretant mieux a 11intercalation 
que des fragments de papiers .decoupes et etabli un fichier de 
controle. Chaque donnee a donc ainsi pu @tre contolee par deux 
entrees differentes. 
Sans doute eut il ete plus simple d'itablir d'abord la partie 
index auteur en fixant les numeros de reference definitifs des 
le debut de ce travail mais cela nous aurait oblige a indexer 
les articles dans 1'ordre alphabetique des auteurs qui est bien 
plus arbitraire encore que 1'ordre chronologique et eut dnormement 
complique le travail de verification dans les andex annuels, 
ou bien si nous avions voulu conserver 1'ordre c^ronologique pour 
1'indexation des articles cela eut necessite un report constant 
k 1'index autexir pour trouver le numero de refeirence. De plus 
nous pensions a 1'origine reproduire les notices des ssticles 
suivies des resumes analytiques dans 1'ordre ohronologique avec 
numero de reference coircespondant, 1' index aiteur n'etant compose 
que du mom de 1'auteur et du numero de reference correspondant. 
Des raisons pratiques: volume de documents a reprodiiire, necessi-
te dr€tablir ces resumes analytiques pour les annees 1956 a 1959 
nous y ont fait renoncer de m§me que les conseils que nous avions 
pris. 
CONCLTTSIOMS. 
_ i 
ITous sommes parfaitement conscient que ce travail dont nous ne 
presentons ici qu'un 4tat provisoire presente sans doute de 
nombreux defauts et qufil n'aura qu'une seule qualitee, celle 
dfexister, ce qui nous 1'espercms compensera tous ces defauts 
que nous nous attacherons a corriger poxir une version ultprieure 
plus complete. Le fait meme que personne n'ait entrepris auparavant 
la preparation d'un tel index cumulatif, meme selectif indique 
assez 1'anipleur et les difficultes de cette tache. 
"ntre axitres defauts cet index prisente celui de n'avoir ete 
•-1.1, 'Oj.b n_d:; u,.',r un ssul indiviru, yourauoi toutis les 
(•» V ! - | , - , , \ " " 'v-;'- i 2t -0- - . ; : , . . riov. seront les 
A.C.H.P.P» 378 
Acqulsitxon, eooperatlon, 385 
Allemagne feddrale 73 
Dannemark 329 
Etats-lJnis 478 
GrEm.de Bretayie 1 
Scandinavle 247 
gestlon automatisee 441 » 
Adolescent, hibliotheque 5 
lecture 282 
Afrique> livre, lecteur 174 
Afrlque Occidentale Frangaise, bihliotheques 212 
Agence francophone pour la numerotation internationale du IIVBS 216 
AIx-MarseiIIe> bibliotheque universitaire, constructlon 274 6 
Alger* biblioth&que nationale 264 
Allemagne de I^est, bibliotheques 1976 ne 4 pp. 171—178 
Allemagne federale, bibliothecaire, foraation professionnelle 253 
bibliotheques» cooperation 73 
ordinateur 285 
bibllotheques d^etudes^ coop€ratlon 342 
catalogage 444 
lecture publique 452 
Amenagement, bibliotheque municipale, Saint-Etienne 445 
Animation, bibliotheques centrales de pirSt 277 
lecture publique 102 -J277"- 396 - 402 
techniques audiovisuelles 6 
Anonymes, catalogage 354 
Annee internationale du livre, bibliotheques frangaises 7 ' 
Annexes, blbllotheque municipale, Bordeaux 124 
Chateauroux 92 
Orleans lai Source 214 
Toulouse 75 - 363 
A.IT.R.T. 12 
Arabe, translittdration, normalisation 411 
vedette-auteur, catalogage 154 
Arch^ologie, doctunentation, automatisation 183 
Architecture, biblioth&ques, France, Moyen Age 302 
' _ voir aussi : Construction, €quipement 
Archivlstique, manuscrits medlevaux 343 
Argentine, bibllotheques frangaises 106 
Asie, revues 585 
Assoelation nationale de la recherche technique, docvuaentation 12 1 
Assoclation pour la conservation et la reproduction photographique de la presse 378 <=> * 1 
Atelier photogTaphique, bibliotheaue universitaire, Uancy 336 
Atlas 178 
Aube, bibliotheque centrale de pret, nouveaux locaux 30 
Artdiovisuel, techniq.ues, animation 6 
Aatomatisation,. acqulsition 441 
bibliographie g-( ~ %.%2t 
Bibliogranhie de la France» jjartie officielle 217 
bibliotheques, Allemagne fdderale 285 
Canada 469 
Etats-Unis 4*>9 — 246 
Prance 55 - 315 
catalogage, 53 ~ — 86 — 110 —136 — 144 - 217 — 250 — 
50-6 - 514 - W - 441 
livre ancien 590 
periodiques 56 — 506 
centres de documentation automatises, France 9 — 279 — 
281 
detection des vols 459 — 1975 n<> 4 PP» 173-175 
documentation 9 - 10 - 55 - 64 - 67 - 74 - 89 - 90 -
91 - 135 " 179 ~ 183 - 279 - 281 - 287 - 352 -
415- 441 - 48I 
I.P.P.E.C. 56 
periodiques* catalogage 56 -
gestion autom&tisee 306 
pret 318 - 414 
Aveugles, bibliotheques 42 — 576 
Aveyron, bibliotheque centrale de p2?et, construction 119 
Bayeux» bibliotheque du chapitre 299 
Beauvais, blbliotheque municipale, constmiction 49 
Belgique, bibliothecaires, fOirmation professionnelle 466 
blbliotheques et documentation 284 
.ffentre national de documentation scientifique et technique 
95 depot legekl 68 
livre ancien, catalogage 99 
, Bible, catalogage 410 
Bibliobus, mod&le 1975» presentation 116 
scolaire, Tours 163 
urbains, 18 - 364 
Grenoble 462 - 1957 ne 3 pp. 219-221 
Valencienne 273 
Bibliofer 127 
Bibliographie;, automatisation, 283 
Commlssariat a 1'energie atomique ; 91 
cartographie 172 
diplomes d'etudexsuperieures 326 
enseignement, 290 
medeclne 455 
histoire de la blbliographie, XVI-XX siecle 289 
Institut bibllographique de Pologne 387 
salle de bibllographle, bibliotheque de l^ancienne 
faculte de medecine, Paris 138 
theorie 454 
Bibliographie annuelle de l*hlstoire de France 4 
Bibliographie de la France. histoire 241 
evolution technique 131 
partie officielle, automatisation 217 
Bibliographie de la presse francaise politique et 3'inrormatrtion 
gen^ ra 1 e (16 S-1944) 379 
3 .  
B£bl£ographIes internatjLonales sueciallsees coTirantes franpalaes 370 
Blbliographies apecialisees, 243 
XIX siecle 288 
Bibliothecaire, formatlon professionnelle, Allemagne federale 253 
Belgique 466 
Prance Z.3G -
Bibliotheconomie, Gouncil on library ressources 377 — 386 
Ohltt Coll&ge Library Center 246 
IT.R.S.S. 108 
Bibliometrie bibliographique 151 
Bibliotheque, cooperation voir : Cooperation, bibliotheque 
/ Bcole 14T - 294 
Bibliotheque- centrale; de pret, constiractlon, voir t Construction, equipe-
ment, bibliotheques centralej de pret 
Journ^es dr£tudes, 1973* 255 
statistiques, 1955- 19 
1955-1 $6U 20 
1961-1966: 21 
1967-1968 £ 22 
1969t 23 
197Gr 24 
19711 25 
1972 : 26 
19T3J 27 
1-974: 28 
1975: 29 
Blbliotheque drentreprise, ioumees d*etudes, 1961: 45 OelTeC e-F • , P «T ,T . 311 de malades 15- 223 J 
de recherche, chercheurs 4O6 
dfetude, IT.R.S.S. 249 
d'institut, Allemagne 342 — 392 
"Manuel Orozco y Berra", Mexico 16 
medicale, congres international, 1963: 320 
France, orgAaisation 50 municipale, France, construction, normes 34 
voir ausai : Construction, 
Squipement 
journees d^etudey, 1960t 236 
lyon 295 
Parls 96 
personnel 549 
sections pour la jeunesse 63 
statistiques, 1940-1969: 483 
1970 r 35 
1971$ 36 
1972: 37 
1973: 38 
1974: 39 
1975: 40 
1976: 41 
Villeurbanne, bibliotheque des jeunes 
209 
natlonale, vdxr au nom des villes 
populaire, France, 19eme siecle 404 
pour enfants, bibliotheques municipales, France 63 
Clamart 347 
Villeurbanne 209 
pci:r aveu^ le 42- 376 
pi:i-1 icu9, cla..1 fication decimale Dewyey 5 50 
4 
bxbliotheque publique, Dannemark 1974 n* 7 PP® 361-365 — 328 
education peimanente y colloque, 19661 43 
Prance, collectivitSs locales, integration et 
animation 396 
statistiquea, 19735 44 
Grande Bretagne 215 — 425 
legislation, Dannemark 328 
Grande Bretagne 425 
Suede 1975 n° 6 pp. 263-267 
Bibliotheque Publique de Massy 187 — 188 
Blbliotheque publique scientifique et technique d'Etat de 1'U.R.S.S» 
263 
Bibliotheque scientifique, France, journees d'etudes, 1961t 237 
Bibliotheque technique des brevets de 1*U.R.S.S. 312 
Bibliotheque Tourgaeniev 196 
Bibliotheque universitaire t Allemagne federale, Deutsche Forschungsge— 
meinschaft 592 
colloques internationaux, 1965 s 125 
France, centres hospitaliers universitaires 
50 
construction, voir t Construction, iqul— 
pement, bibliotheques. universitaires 
jommees d*etudes, 19551 35 
1961: 238 
1975? 1975 n°7 p.287-
sections scientifiques, joumees d*etu-
des, 1961p 237 
statistiques, 1954—1955t 31 
1955-1956 / 1959-1960: 32 
1974* 145 
19755 146 
/ Universite' 33 
Grande Bretagne 222 
Madagascar 341 
Quebec 143 
Senegal, Dakar 88 — 418 
Bibliotheque Universitaire Centrale des Etudiants Malades 121 ~ 223 
Biographie, recherches biographiques 70 
Bordeaux, bibliotheque munic$pale, annexes 124 
universitaire, section sciences, construction 210 
Bourges, bibliotheque municiplle, nouveaux locaux 229 
Brallle, bibliotheque Braille, bibliotheque,municjipale, Toulouse 376 
Breillat, Pierre, carrifere 65 
Brest, bibliotheque municipale, construction 48 
Brevets, bibliotheque technique de brevets de 1'U.R.S.S. 312 
i classification 93 
Bucarest, bibliotheques 267 
Budget, lecture publique, France, 1965—1975t 71 
Bureau des resumes analytiques, Co21l!f'l^ernational des unions scienti-xiques 368 
Bureau pour 11automatisation des bibliotheques 313 
Caen, bibliotheque municipale, nouveaux locaux 268 
universitaire, construction 303 
vP.hiers des bib_ .1.0"•.1 1 iL u.5 s de Frc\"ct, t o r_i XJJ. pi'"'£.fi'r;tation 372 
5-
Cantbral» bibliotheque du. chapltre, XYIIIe siecle 501 
Canada, bIblIotheq.ues, 265 - 266 
automatisatlon 469 
Cancer, documentation 481 
CAPAR, systeme 514 
ffaracteres cyrilliques, translitteration 460 - 477 
catalogua collectif des periodiques slavea en 
caracteres eyrilliques 78 - 582 
Cartographie, bibliographle 172 
Casa Velasquez, bibliotheque 4^1 
Catalogage, Allemagne federale- 444 
anonymes 554 
auteurs negro-africains et malgache d'expression frangaise 175 
automatisation, 55 — — 86 - 110- 156 — 24t - 217 — 250 — 
- 514 -yft - 441 
livres anciens 590 
periodiques 56 - 506 
Bible 410 
collectivitSs-auteurs, 425 
U.R.S.S. 595 
Conference internationale, 196lt 104 — 105 - 5*>1 
Etats-Unis 482 
factums, Bibliotheque nationale, Paris 80 - 98 
fonds anciens f6 
Grande Bretagne 84 
iconographie theatrale 470 
livre anoien, Belgique 99 
France, 76 
automatisation 590 
manuscrits 5*>5 
manuscrits medievaux 297 - 544 
normalisation internationale, commission 152 
I.S.B.D. et I.S.B.D.(,S.) 122 - 125 
publications de congr&s internationaux, bibliotheque nationale, 
Paris 159 
publicatlons en serie, normalisation interaationale, I.S.BeD.(S.) 
125 
publicatlonj officielles 423 
U.R.S.S.,540 
collectivites-auteurs 595 
vedette-auteur, noms arabes 154 
Catalogage k la source 295 
alphabetique d'auteur et d'anonyme, norme NF Z 44-050, 1957, 
presentatlon 555 
centralisS, ti.R.S.S. 476 
matiere, norme NF Z 44-070, 1957^ 1957 n»7-8 pp. 567-568 
partage 514 
Catalogue, test du catalogue 282 
Catalogue collectif, musique 159 
pSriodiques, Frapce 57 - 81 - 292- 579 - 580 - 581 -
582 - 585 - 585 
revues de mode 562 
Catalogue collectif des journaux quotidiens d1information generale phblies 
en France metropolitaine de 1957 a 196I: 350 
der, ouvra-e 3 etrangers, .143 - 1 f 58 n° 11 pp. 8?7-^32 
Catalogae collectlf des peri0d.iq.ue3 conserves dans les bibliotheques de 
Paris les biblioth^ques nniversitaires des 
departement- 581 
des periodiquea slaves en caracteres cyrilliques 
78 - 582 
Catalogue des periodlques clandestins diffuses en Prance de 1939 ^ 1945 
385 
C.D.IT. 134 - 439 
C.E.A., service central de documentation 90 
Centre d& recherche sur la conservation des documents graphiques 168 — 169 
Centre national de documentation sclentlflque et technique, Bruzelles 95 
Centre national de la recherche sclentifique, centre de documentatlon, 
Paris 83 
Centre de documentation theatrale et cinematographique, Lyon 194 
Centres de documentation specialises, automatisatton, France 9 — 279 — 281 
Centres hospltaliers universitaires, bibliotheques 50 
1956 1956 n° 
1:957 1957 n° 
\ 1958 1958 n° 
1959 1959 n° 
1960 1961 n° 
1961: 1961 n° 
1962 1962 n° 
1963 1963 n° 
1964 1964 n° 
1965 4965 n° 
1966 1966 n° 
1967 1967 n° 
1968 1968 n» 
1969 1969 n® 
1970 1970 n° 
1971 1971 n» 
1972 1972 n* 
1975 1973 n® 
1974 1974 n° 
1976 : 1976 n° 
1977 : 1977 ne 
1978 : 
Chambre federale du 
le aux 
12 pp 
12 pp 
12 pp 
12 pp 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
PP 
PP 
PP 
PP. 
P. 
PPe 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
7 PP. 12 pp, 
fonctions de bibliothecalre 
• 889-880 
• 910-911 
• 933-935 
, 568-569 
, 25-26 
, 135 t n°-8 pp. 394-396 
r 166-167, n° 7 pp. 567-368, n» 9-10 pp. 497-499 
r 192-194, n° 8 pp. 358-34T 
185» n» 8 pp. 345-348 
140, n» 8 pp. 312-315 
157-160, n° 8 pp. 305-309 
7 PP. 313-317 
8 pp. 360-363 
7 PP. 341-345 
8 pp. 445-450 
8 pp. 46O-465 
8 pp. 382-387 
12 pp. 591-605 
159-162, 
183-186, 
157-160, 
207-21T* 
235-238, 
242-248, 
353-365, 
598-602 
n" n° 
n° 
n» 
n® n° 
5 PP. 245-252, 1977 n» 2 pp. 111-129 
5 PP. 331-338, n» 7 pp. 475-479, 1978 n°5 pp. 305-318 
55 
Chartistes 296 
Chartres, bibliothfeque municipale, nouveaux locaux 82 
Chateauroux, bibliotheque municipale 92 
Chercheurs, bibliothfeques de recherche' 406 
Clhoix des livres, TJ.R.S.S. 173 
Cinema, centre de documentation theatrale et cinematographique, Lyon 494 
Clamart, bibliotheque pour enfant 347 
Classement, fonds anciens 76 
incipit musicaux 66 
portraits 355 
Classlflcation, analyse de relation 244 
brevets 93 
Conference de Londres, 1963: 176 
Conference internationaleElseneur, 1964$ 126 
medecine 319 
Classification facettes 426 
Decimale Dewey, bibliotheq.ues publiques 350 
Decimale Universelle 134- — 439 
encyclopedique 200 
Classification Research fjroup, conferenoe de Londres, 1963: 176 
Clermont-Ferrand, bibliotheque universitaire, section droit, construction 
431 section medecine et pharmacie, 
nouveaux locaux 8 
Club de lecture 607 
Clubs du llvre 394 
C.N.H.S., centre de documentation, Paris 83 
Codage, documentation 64 
Code du bon usage en matiere de publication*>scientiflques 33<4 
Coin lecture, enfants 613 
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catalogage aphabetique d' auteur et d' anonyme, Norme ITE Z 44 050, 
1937» 335 „ catalogage matiere, norme NP Z 44 070, 1957* 1957 n°7-8 p. 567-8 
documentation 155 - 356 - 357 - 358 
publicatiqns primaires 330-„ 
resumd d'auteur 330 statistiques, bibliotheques 332 - 391 
edition 331 
* 
Hormalisation internationale, catalogage 122 - 123 - 152 
classification de brevets 93 
Hormes, construction, bibliotheques municipales 34 
/19-
Eoyon, bi/blioth&que dTi chapitre, arc&itecture 502 
ITxiinero international normalise des publications en serie 58 
Fumerotation normalisee internationale du Iivre, 220 
agence francophone 216 
Numismatique, blbliotheques nranicipales, collections 15 
Qbservatoires, bibliotheques 161 
Ohio College Llbrary Center 246 
Ordinateur, 9 - 10 - 55 - 5^ - 86 - 89 - 110 - 156 - 144 - 179 - 217 -
250 - 285 - 306 - 514 - 552 - 441 ~ 469 
Organisations internationales, annuaires 450 
Orientalisme, bibliotheques 207 • 208 
Orientation professionnelle, Indre et Loire, biblioth&que centrale de prSt 
164 
Organisatlon, stages en organisation et gestion, juin 1977 ~ octobre 1977, 3t0 
Orleans-La Source, bibliotheque municipale, succursale 214 
Paris, bibliotheaues, fonds musicaux 276 
Bibliotheque americaine 177 
de I*Ecole des Mines, telecatalogage 144 
du Museum national dfhistoire naturelle, inaugmration 224 
nouveaux locaux 
142 historlque de la Ville de Paris 455 
, Mazarine 51 
ffationale7~catalogage des factums 80 — 98 
Bdpartement de la musique, nouveaux locaux 337 
des estampes, j inventaire du fonds 
| frangais 5 
portraits, classement 
555 des imprimes, magasin central, sur-
elevatlon 442 
reserve? catalogues 
205 Fonds Le Senne 440 
microeditions 551 
Service de 1'histoire de France 186 
des publicatlons officielles 52 
statistiques, 1955-1956, 451 
Publlque d1Information 441 
Tourguenev, centenaire 196 
Victor Cousin, majiuscrits, Inventalre 54 
MbllothSques imnlclpales, '96 
centenaire 97 
bibliotheques universi*alre& 
bibliothdque de 1'ancienne factate de 
Medecine, salle de bibliographie 158 
biblioth&que de 1'Institut national des 
langues et civilisations orientales, 
manuscrits hebreux du fonds Danon 242 
bibliotheque de Pharmacie de Paris Luxem-
bourg et de Chatenay Malabry, liaison 
telex 260 
bibliotheque Sainte Genevieve, nouveaux 
hat inento 4^5 
2,0-
Paxis, bibliotheques universitairea 
; bibliotheque de lrxiniversite de Paris Uord, 
! section droit et soiences economiques, 
lettres et sciences humaines de 
| Villetaneuse 141 
| bibliotheque de 1'universite de Paris Sud, 
5 section pharmacie de Chatenay Malabry 
259 
i bibliotheqne scientifique universitaire 
i • df0rsay 185 
Observatoire, depouillement des"periodiques 162 
Pau, bibliotheque municipale, extension 195 
Periodique, catalogage, i.S.B.D. (S.) 125 
catalogage automatise 56 - 306 
catalogues collectifs 57 — 78 — 81 . — 292 — 379 — 58G — 381* —382 
383 - 385 circulation, service de docmentation 291 
depouillement, bibliothisque de l»0bservatoire de Paaris 162 
gestion automatise, bibliotheque universitaire de Hice 306 
Periodiques slaves en caracteres cyrilliques, catalogue collectif 78 
Personnel, bibliotheques municipales 349 
Personnel scientifique, concours pour le recrutement de bibliothecaires 
1955 
1956 
1957 = 
1958 t 
1959 s 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
n° 
n° 
t 1955 n« 
1956 
1957 1957 n° 
1958 n« 
1958 n® 
1959 n° 
1959 n» 
1960 n° 
1960 n° 
1961 n° 
1962 n° 
1964 n» 
1964 n° 
4 pp. 268-273 
10 pp. 696-697 
3 pp. 197-202 
12 pp. 909-910 
3 PP. 193-198 
12 p. 933 
3 PP. 129-134 
12 pp. 567-568 
4 PP. 83-88 
12 pp. 486-487 
12 pp. 576-577 
12 p. 589 
2 pp. 66-68 
4 pp. 179-184 
-4965" 2 196*5 n" 8 pp. 310-311 
. ASS& i 1966 n® 5 pp. 189-190 
concours drentree a l*Ecole Nationale Superieure 
des Bibliotheques 
1964 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
formation 
-1970, statistiques, 1971 n° 2 p. 98 
1965 n", 
1966 n® 
1966 n# 1968 n° 
1969 n° 
1970 n° 
1970 n° 
1971 
1975 
1974 
1975 
1976 n 
1977 n 
1978 n 
n" n° 
n° 
n® 
PP. 
PP. 2 pp 
PP. 
PP. 
PP. 2 pp 
2 pp 
4 PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. 
PP. professionnelle 
24-26 
46-48 
, 473-475 
39-42 
25-28 
31-34 
, 619-622 
, 627-629 
133-140 
343-354 
45-48 
277-293 
363-381 
365-384 
296 - 427 
u. 
Personnel technique, concours de sous-bibliothecaire 
1956 r 1956 n* 1 PP. 41-42 
n* 6 pp. 442-443 
1957 $ 1957 n" 6 p. 48O 
1958 n° 1 PP. 29-30 
1958 t 1958 n° 6 pp. 440-441 
1959 n° 1 PP. 59-60 
1959 $ 1959 n° 10 pp. 445-446 
1960 $ 1961 n° 1 pp. 23-24 
1961 : 1961 n° 12 pp. 577-578 
1962 t 1962 n° 8 p. 412 
1963 1963 n° 8 P. 335 
1964 1964 n° 7 PP. 301-302 
1965 1965 n° 9-10 pp. 351-353 
1966 19 66 ne 9-10 pp. 363-366 
1967 1968 n° 1 PP. 42-44 
1968 1968 n° 8 PP. 357-359 
1969 1969 n° 9-10 pp. 408-409 
1970 1970 n" 7 PP. 373-376 
1971 1971 n° 7 PP. 397-399 
1972 1972 n° 7 PP. 335-338 
1973- $ 1973 n° 11 PP. 539-548 
1975 = 1975 n° 12 pp. 571-573 
1976 s 1976 n° 9-10 pp. 460-463 
Pdtrole, documentation 179 — 315 
Phonotheque nationale 115 
Photographie, atelier photographique, bibliotheque universitaire,Ifancy 336 
histoire, bibliographie 2 
/ conservation des documents 248 
Phrasea-cles 10 
Pithiviers, blbliotheque municipale, nouveaux locaux 256 
Poirler, Dom Germain 137 
Poitiera, Bibliotheque scientifique universi^alre, nouveaux locaux 192 
Pologne, Institut bibliographique de Pologne 587 
Portugal, Mbliotheques, XVI-XVIIIe siecle, d£coration 300 
Portralts, classement, Parls, Bibliotheque nationale, Cabinet des estampes 
355 
Postes et telecomnunications, biblioth&ques du personnel 311 
PHECIS, systeme d'indexation 160 
Preserved Context Indexing System 160 
Presse, conservation et reproduotion photographique 378 
enfants 254 
jeunes, 1815-1848, 456 
1 
Pret, automatisation 318 - 414 
techniques 166 - 395 
Pret direct, bibliotheque-centrale de pret, Bas Rhin 272 
ecoles 235 
Pret interbibliotheque, Prance, 333 - 334 
bibliothequac univ^vitaires, 1 
3,1. 
IrSt interbibliotheque , Prance, statistiques, 1975* 345 
microfiche / teletype 4$7 
Prison, lecture 215 
Productivite litteraire 150 
Publicationt en sdrie, catalogage, I.S.B.D. (S.) 123 
Publications officielles, catalogage 423 
service, Paris, Bibliotheque nationale 52 
Publications scientifiques primaires, evolution 60 
Quebec, bibliotheques universitaires 143 
Hecherche docuiaeritaire 74 ~ 90 - 118 - 179 - 1«3 - 240 - 352 - 384 -
428 - 441 - 481 
Region , documentat ion regionale 399 - 407 
Helms, bibliothfeque universitaire, sections sciences? nouveaxix locaux 105 
Reliure 307 
Rennes, bibliotheque universitaire, nouveaux locaux, 429 
section. lettres 525 
medecine 389 
sciences 420 
Repertoire de Ia presse et des publications periodiques frangaises 375 
Repertoire intemational des sources musicales 159 
Reprographie, 190 - 205 
comite frangais de reprographie 101 
/ droit d'auteur 182 
Reseau de bibliotheques, U.R.S.S. 189 
documentaire, dnergie 114 
Reseaux documentaires / bibliotheques, jovLrnees d*etude 240 
H€sum£ d'auteur, normalisation 530 
Resumes analytiques, Bureau des resumes analytiques, Conseil international 
des unions scientifiques 568 
Reunion (La), bibliotheque centrale de pret, 20 e-*anniversaire 152 — 
centre universitaire, bibliotheque, nouveaux locaux 409 
Rhin (Bas-), bibliotheque centrale de pret, pr§t direct 272 
Rhone, bibliotheaue cenjraale de pret, nouveaux locaux 17 
Rouen, bibliotheque universitaire, construction 262 
Houmanie , bibliotheques [ &*vwxrt s>) -16? • 
Sabir 481 
Saint Die, bibllotheque municipale, discotheque 416 
nouveaux locaux 417 
Saint-Etienne, bibliotheque mxmicipale, amenagement 445 
Saint Martin dHeres, bibliotheque municipale, construction 120 
Sanatoriuma, biblioth^ques 15 , 
Sanitoriums universitaires, bibliotheques 22) 
Sarcelles, bibliotheque municipale, construction 338 
23-
Sarthe, bibliotheque centrale de pr§t, animation 277 
Scandia plan 247 
Scandinavian Docximentation Center, Washington 454 
Scandinavie, bibliotheques, cooperation, acquisitions 247 
Scandoc, Vashington 
Sciences, histolre 422 
/ bibliotheques 69 
Sections enfantines, bibliotheques municipales 63 
Seine Maritime, bibliotheque centrale de pret, construction 119 
Selection, systeme$ 428 
Filmorex 118 
Synoptic 384 
Selection automatique, Commissariat a 1'dnergie atomique 90 
Saint Gobain, I.B.M.-Fra^ce 352 
Semaine nationale de la lecture, France, 1966, 369 
Soclete natioBale deschemins.de fer, bibliotheques du personnel 511 
Societes d*ecrivains, publications 321 
savantes, liste 371 
Sociologie de la lecture, 140 - 367 
adolescents 282 
livre de poche 324 
' SPLEEU 74 
Statistique, documentation (documentation statistique) 79 
Statlstlque bibllographique 151 
Statistiques^bibliotheques, normalisitlon intemationale 332 - 391 
bibliotheques centrales de pr@t, 1955 £ 19 
1955-1961 : 20 
1961-1966 t 21 
1967-1968 : 22 
1969 i 23 
1970 s 24 
1971 * 25 
!  1972 :  26 
1973 $ 27 
1974 * 28 
; . 1975 * 29 
. | bibliotheques municipales, 1940-1969 t 483 
1970 : 35 
1971 t 36 
! 1972 t 37 
! 1973 : 38 
! 1974 : 39 
! 1975 t 40 
! 1976 t 41 
—bibliotheque nationale, Paris, 1955-1956, 451 
bibliotheques publiques, 1973 * 44 
edition, normalisation 331 
pret  interbibliotheque, 1975 :  345 
I H -
Strasbouxg, bibliotheque municipale, nouveaux locaux 413 
prSt, automatiaation 414 
"bibliotheqpce nationale et universitaire, section me&efiine, 
bibliographie, enseignement 435 
construction 436 
bibliotheque nationaie et universitaire, bransformations 430 
Succursale, voir : Annexes 
Suede, bibliotheques 1976 n° 11 pp. 513-519 
publiques 1975 6 pp. 263-267 
Synoptic, fichier 384 
Systeme BBR, applications 89 
carol 135 
de programmation logique en dconomie de 1'energie 74 
PRECIS 160 
fEechnique ' documentaire , documentation 225 
nucleaire, documentation automatique 415 
Telecatelogage 144 
Teledocumentation 144 
Teletype 467 
Telex 5 
Test du catalogue 282 
Theatre, documentation 193 - 194 
iconographie, code de catalogage 470 
Thesauri, bibliographie 201 - 202 - 261 — 280 
Thesaurus, elaboration 317 
voir aussi : Index-matieres, Lexique documentaire 
Thesaurus petrole 316 
Theses deposees 323 
frangaises, statistiques 219 
Toulouse, bibliotheque municipale, annexes de quartier 75 - 363 
bibliotheque braille 376 
XIX eme siecle 157 
lecture publique 158 
universitaire, section sciences, nouveaux locaux 
Touraine, 1975» exposition, Tou±s, bibliotheque mtmicipale 167 
Tours, bdbliothfeque municipale, bibliocar scolaire 163 
construction 165 
expasition, La Touraine en 1975, 1&7 
livre du mois 298 
syst&me de pr§t 166 
Traduction automatique / linguistique appliquee 117 
Translitteration, arabe, mormalisation 411 ' 
caracteres cyrilliques 460 - 477 
Universites / bibliotheques universitaires, ?rance 33 
U.R.S.S., bibliotheconomie 108 
Bibliotheque nationale 251 
publique scientifiquK st tecl-mique d'3tat 263 
t e c h n i q u e  d e s  c v c v , : ;  J 1 2  
1 5 -
U.R.S.S., bibliothequea d*etude 249 
techniques, acquisitions 474 
catalogage 340 
centralis^ 476 
Chambxe federale du livre 55 
choix des livres 175 
depot legal 55 
documentation, France 129 
livres fran$ais, Bibliotheque federale d'Stat des litteratures 
etrangeres 421 
reseau de bibliotheques 189 
Usagers, bibliotheques, formation 111 
de recherche 406 
lecture publique, Toulouse 158 
service de documentation, besoins et comportements 464 
Yalenciennes, bibliotheque municipale, bibliobus 275 
Yattemare, Alexandre 109 
Yeillees-lecture 405 
Yilles nouvelles, bibliotheques 270 
Yilleurbanne, bibliotheque municipi,le, bibliotheque de jeunes 209 
Yincennes, bibliotheque municipale, construction 538 
Vire, bibliotheque municipple, nouveaux locaux 275 
Vol, detection 459 4 1975 n° 4 pp. 175-175 
Willermoz, Jean Baptiste, archives 251 
Xerographie 205 
Xerox 914^ 190 
Yougoslavie, bibliotheques 1977 n° 8 pp. 527-556 
-IG. 
BIBLIOTHEQUES CENTRALES JE PRET 
Aube» nouveaux locauz 30 
Aveyron, construction 119 
Doubs, construction 119 
Herault, construction 119 
Ile et Vilaine, nouveaux locaux 30 
Indre et Loire, experience d'orientation professionnelle 
Loiret, construction 119 
Manche, nouveaux locaux 30 
Maime, nouveaux locaux 30 
Heunion (La), 20e anniversaire 132 
Rhin (Bas-), prSt direct 272 
Rhone, nouveaux locaux 17 
Sarthe, animation 277 
Seine Maritime, construction 119 
BIBLI0THE9.PES MMICIPALES 
Bayeux, bibllotheque du chapitre 299 
Beauvais, construction 49 
Bordeaux, annexes de pret $24 
Bourges, nouveaux locaux 229 
Brest, constiruction 48 
Caen, nouveaux locaxix 268 
Canbrai, bibliotheque du chapitre, XVIIIe siecle 301 
Chartres, nouveaux locaux 82 
Chateauroux 92 
Colmar, manuscrits 438 
Douai, construction 49 
Fontaine, constmiction 120 
Grenoble, annexes de quartier 465 
. bibliobus urbain 462 - 1957 n° 3 pp, 219-221 
Havre (Le), nouveaux locaux 455 
Levallois-Perret, construction 338 
Lille, nouveaux locaux 107 
Limoge, Heure joyeuse 147 
Lyon, eirchives Jean Baptiste Willermoa 231 
bibliotheques publiques 295 
Maison Alfort, nouveau locaux 181 
section adolescent 5 
Montreuil, nouveaux locaux 197 
Mulhouse, 387 
cabinet des Estampes 403 
Orleans La Somrce, succursale 214 
Pau, extension 195 
Pithiviers, nouveaux locaux 256 
Saint Die, discotheque 416 
nouveaux locaux 417 
Saint Etienne, amenagement 445 
Saint Martin d'H&res, construction 120 
Sarcelle, constiruction 338 
Strasbourg, nouveaux locaux 413 
pret automatisa 414 
Toulouse, annexes de quartier 75 - 363 
bibliotheque braille 376 
XlXe siecle 157 
lecture publique 158 
Tours, bibliocaT- snolaire 163 
3on-kriion I55 
•-roo^itioii Vp. 0 •. 1 1 • •" : 157 
11-. 
Valencieime, bibliobus urbain 273 
Villeurbanne, bibliotheque des jeunes 209 
Vinoennes, construction 338 
Vire, nouveaux locaux 275 
BIBLIOTEEQ.UE; FATIOMLE . . 
catalogage des factmis 80 - 98 
Departement de la musique, nouveaux locaujc 337 
Departement des estampes, Aiortjfraits, classement 355 
^inventaire du fonds frangais 3 
Departement des imprimes, magasin central, surelevation 442 
reserve, catalogues 205 
Fonds Le Serme 440 
microeditions 351 
Service de 1'histoire de France 186 
Service des publications officielles 52 
statistiques 1955-1956: 451 
BIBLIOTHEQIIES UNIVERSITAIRE5 
Aix-Harseille, construction 274 
Bordeaux, section sciences, construction 210 
Oaen, construction 303 
Olermont Ferrand, section droit, construction 431 
section medecine-pharmacie, nouveaux locaux 8 
Dijon, nouveaux locaux 14 
Grenoble, automatisation 86 
constomction 339 
La Tronche, section medecine-phsrmacie, constiruction 
Saint Martin d'Heres, section droit-lettres, construction 252 
section sciences, construction 87 
Lyon, centre de documentation theatrale et cinematographique 194 
La Doua 408 
Marseille 274 
-Luminy, automatisation 250 
Montpellddi;, section pharmacie, nouveaux locaux 480 
Nancy, atelier photographique 336 
section lettres. *.457 
Nice, automatisation 110 
bibliotheque sciehtifique universitaire, construction 113 
periodiques, gestion automatisee 306 
Paris, bibliotheque de 1'ancienne faculte de Medecine, salle de biblio-
graphie 138 
bibliotheque de 1'Institut national des langu.es et civilisations 
orientales, manuscrits hebrexix du fonds Danon 242 
bibliotheque de Pharmacie de Paris Luxembourg et de Chatenay 
Malabry, liaison telex 260 
bibliotheque Sainte Genevieve , nouveaux batiments 465 
bibliotheque de 1'universite de Paris nord, section droit et 
sciences economiques, lettres et sciences humaines de 
Villetaneuse 141 
biblioth&que de 1'universite de Paris Sud, section pharmacie de 
Chatenay Malabry 259 
bibliotheque scientifique universitaite d'0rsay 185 
Poitiers, bibliotheque scientifique universitaire, nouveaux locaux 1 9 2  
Heims, section sciences, nouveaux locaux 103 
Rennes, nouveaux locaux, 429 
section lettres ;2-j 
section me-'pcine "ES 
a-iction sci >-•"".c.:--: 4 
v ' i  L o n  ( L - ) ,  1 -  > '  v '  .  , l u  C 5 n t _ ' «  •  . .  i  1  •  
28-
Toulouse, section sciiences, nouveaux locaux 198 
AUTRBS ETABLIS SEMENTS 
Bi"bliotheque de la Ville nouvelle d'Evry 180 
Bibliotheque de 1'Ecole dea Mines, telecatalogage 144 
Bibliotheque du Museum d'histoire natxirelle 142 - 224 
Bibliotheque historique de la Ville de Paris 453 
Bibliotheque Mazarine 51 
Bibliotheque pour enfants de Glamart 347 
Bibliotheque Publique de Massy, 187 - 188 
liaison ecole. -bibliotheque 294 
pret, automatisation 31S 
Bibliotheque Publique d1Information 441 
Bibliotheque Sainte Genevieve, nouveaux batiments 465 
Bibliotheque natiooale et universitaire de Strasbourg, section medecine 
bibliographie, enseignement 435 
construction 436 
Bibliotheque nationale et universitaire de Strasfoourg, transformations 430 
Bibliotheques municipales de Paris 96 - 97 
29-
Acquisition cn coopdration en Grande-Bretagne : ire partie, par S. P. 
L. Filon; 2e partie, par K. W. Humphreys. (In : B. Bihl. France. 
7® annee, n° n, novembre 1962, pp. 525-537.) 
Z „ ADHIMAR (Jean) et JAMMES (Andr6). — £tat des questions sur Vhistoire 
de Ia photographie. [In : B. Bibl. France, annee, n° 7, juillet 1962, 
PP-345-350-] 
3_ | ADHEMAR (Jeanj,— L"Inventaire du fonds frangais du Cabinet des 
estampes. [In : B. Bibl. France, 5e annee, n° 6, juin 1960, pp. 
1169-180.] 
I „ 
ALBERT-SAMUEL (Colette). — La Bibliographie annuelle de 1'Histoire de 
France. (In:B. Btbl.France, ioeann6e, n°8, aout 1965, pp.285-291, fig.) 
5. ALTMAYER (Odile) - Une Experience nouvelle pour les adolescents. 
: Ru,L BlbL France> t- 22, n° ^mars 1977, p. 141-152. 
£ . L'Animation et les techniques audio-visuelles dans les bibliotheques. 
Compte rendu du stage organis6 h Massy du 16 au 24 janvier 1976. 
; In : Bull. Bibl. France, t. 21, n° 9-10, septembre-octobre 1976, p. 
L'Ann6e internationale du, livre et lea bibliothiquea feuKjaises. 
In: Bull. Bibl. Fremce, i8e ann6e, n° 6, juin 1973" p. 233 & 244. f 
8„ ARCHIMBAUD (Jacques). — La Nouvelle section de mddecihe et de phar-
made de la bibliothfcque universitaire de Clermont-Ferrand. (In : B. 
[ Bibl- France, 136 annde, no 12,'dScembre 1968, pp. 519-530, fig.). 
5. "i r.vjj~ 
9- |ARI6S (Philippe). — Du bon Usage de 1'ordinateur par Tes centres de„T „ 
documentation sp6cialis6s. (In : B. BibL Francex l3^ ann6*)',iff, yiVifec. --1 
i 1968, PP. 531-539.) • . ^ 
WO. ARiis (Philippe). — PrSparation d'index par un ordbateu^i; i'Institut 
frangais de recherches fruitiires outre-mer (IFAC) (In: B. BibLFrance, 
iae annSe, n° 8, 30(111967, pp. 297-312, fig., pl.> £ 
AA . • ARIIS (Philippe). — La Prdparation d'un index cumulatif des matieres 
(Institut fran^ais de recherches fruitieres Outre-Mer, I. F. A. C.). [In : 
B. Bibl. France, 5e annde, n° 7, juillet 1960, pp. 233-246.] 
yj £ L'Association nationale de la recherche technique (A.N.R.T.) et la 
| documentation. [In : B. Bibl. France, 9® annee, n° 12, decembre 1964, 
! pp- 489-493-] 
H 3J BABELON (Jean). - Les Collections numismatiques de 
province. In : B. Bibl. France, 3e annee, n° 5, mai 
1958, pp. 335-344 
41. BARTH£L£MY (Odette). — La Nouvelle Bibliotheque universitaire de 
Dijon. [In : B. bibl. France, 8e annie, n° 7, juillet 1963, pp. 277-285, 
_>] 
BASSET (R.-S.).- Bibliotheques des hopltaujc et 
sanatoriums de 1'Assistance publique. In : B. Bibl 
Prance, 4e annee, ne 10, octobre 1959, PP. 457-442 
6_ BELLEDENT (Fernand). — La Bibliotheque 1 Manuel Orozco y Berra » 
et le centre de documentation du Ddpartement de recherches histori-
ques de 1'Institut national d'anthropologie. 
1 In: Bttll. Bibl. France, t. 21, n° 7, juillet 1976, p. 337-342. 
BERNARD (Annic) ' , " ' 
i BOSSUAT (Marie-LouiseJ et BERNARD (Anflic). -R- Un Exemple d'emploi 
d'ordinateurs flectronlques pour Vimpressioft et !a gestion des catalogues 
de pdriodiques. La 4» idition de VI.PJ.E.C., Inventaire permanentVIes 
p6riodiques itrangers en cours. (In: B. Bibl. France, 14® annte, n° 6, juln 
1969, pp. 243-256.) J \ : : >-r:. 
BERNARD (Claude) 
VAIIIA.NI (Picnc) et BERNARD (Claude). — La Lecturc publique & Cre-
nobIt;(Tn B. Bii! Fri-.re, 14® annee, n° 6, juin 1969, pp. 257-^61 ) 
30-
"17. i BBRNAHD (Claude). — La Nouvelle bibliotfi^que centrdfe de prft du 
Rhdne. (In : B. Bibl. France, ize annde, n° 9-10, septembre-octobre 
. 1967, pp. 339-343, photos, plans.) 
BEYSSAC (Koland) 
BOISSHT (Michel), BEYSSAC (Roland). — Une Expdrience de bibliothJquc automa-
tisde : GIBUS. (In : B. Bibl. France, 16® ann6c, n° 5, mai 1971, pp. 259-278). 
SEGUIN (Jean-Pierre), BEYSSAC (Roland). — LTnformatique i Ia Biblio-
thique des Halles" (In : Bull. Bibl. France, 17® annSe,"n® 9-10, septembre-
- octobre 1972, pp. 407-426). ^ | 
42m Bibliobus urbains. Conclusions d'une enquete effectu6e en 1969 et 1970 (In : 
1 B. Bibl. France, i6e ann6e, n° 8, aofit 1971, pp. 455-459)-
-19. Les Bibliotheques centrales de pret en 1955. 
~j In : B. Bibl. Franae, le annee, n° 9, septembre 
! 1956, pp. 604-613 
4,0. Les Bibliotheques centrales de pret. 1955-1961. (In : B. Bibl. France, 
* 7e annee, n° 12, ddcembre 1962, pp. 571-585.) 
4,4 J Les BibliotMques centrales de pret; 1961-1966. Analyse Simparatlye ^ 
• des statistiques. (In : B. Bibl. France, 129 anfiiSe, n" 7i 
r' pp. 271-276, tableauxen dfpl.)f — ^-V'' 
<11. | Les Bibliothiques^ centrales de pret. Statisfiques 1967 et 1968. (In : 
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. octobre 1963, pp. 361-373.] 
! Informations sur les techniques documentairea FUpport du groupe d'6tudc (In : 
: B. Bibl. France, 12® ann6e. n° 6. juin 1967, pp. 211-338). •- " 
L'Inventaire permanent des periodiques etrangers 
- en cours. In : B. Bibl. Frcmoe, le annee, n° 3, 
f mars 1956, pp. 178-182 
*®MMES (Andre) 
ADH£MAR (Jean) et JAMMES (Andr6). — £tat des questions sur 1'histoire 
de la photographie. [In : B. Bibl. France, je annee, n° 7, juillet 1962, 
PP-345-350.] 
; JEAN (Georges). — La Lecture et les jftunes en milieu rural. (In : B. Bibl. 
France, 12® ann£e, n° 9-10, septembre-octobre 1967, pp'. 329-338.) 
<2«£3_1 JENNY (Jean). — La BibIioth6que municipale de Bourges. [In : B. Bibl 
j France, 9® annee, n° 11, novembre 1964, pp. 433-438, fig.] 
-230. : JOHANNOT (Yvonne). — A propos des poches : qu'est-ce qu'un livre? 
In : Bull. Bibl. France, t. 23, n° 4, avril 1978, p. 251-254 
•ZK JOLY (Henry). - Les Archives ma^onniques de 
Jean-Baptiste Willermoz a la Bibliotheque munici-
pale de Lyon. In : B. Bibt. Franoe, le annee, 
n° 6, juin 1956, pp. 420-424 
23Z.  Journees d'etude des bibliotheques de France. In : 
B. Bibl. Franoe, le annee, n° 12, decembre 1956, pp. 
8 6 7 - 8 8 3  
2 33. Journ€es dfetude des bibliotheques de France 
In : B. Bibl. France, 2e annee, ne12, decembre 
1957, PP. 879-902 
m. Joumees df etude des bibliotheques de France. In 
B. Bibl. France, 4® annee, n° 1, janvier 1959» PP. 
121-55 
Journ6es d'6tude des bibliothiques centrales de pret (7 et 8 dScembre 
; *973)' - -• ;iv -'_ ''?"~ f, 
• In : Bull. Bibl. France, vol. 19, n° 3, mars 19.74, p. 147 157. . 
ZhS.  1 Journees d'6tude des bibliotheques municipales (Tours, 19-20 decembre 
1960). [In : B. Bibl. France, 6e annee, n° 3, mars 1961, pp. 1x9-131.] 
Journ6es d'6tude des bibliothiques scientifiques (Paris, 19-20 janvier 
1961). [In : B. Bibl. France, 6e annee, n° 5, mai 1961, pp. 215-230.] 
Journees d'6tude des bibliotheques universitaires (Paris, 30 novembre-
ier decembre 1961). [In : B. Bibl. France, 7e annde, n° 2, fdvrier 
1962, pp. 51-85.] 
•833 Journ£es d'etude de la Iecture publique rurale [In : B. Bibl. France, 
5e ann6e, n° 1-3, janv.-mars 1960, pp. 21-40]. 
<y 1 a f journee d'information 1 Bibliotheques et Reseaux documentaires d 
' • (14 mai 1976). 
In : Bull. Bibl. France, t. 21, n° n, novembre 1976, p. 497 
JOSSERAND (Pierre). — La Bibliographie de la France a cent cinquante ans. 
Regard en arriere. [In: B. Bibl. France, 6e ann6e, n° 11, novembre 1961, 
pp. 509-512.] 
KERNER (Samuel). — Les Manuscrits hebreux du « fonds Danon » de 
la Bibliotheque de 1'Institut national des langues et civilisations 
orivntales. 
In Ritll. f-i<hl. Frunce, t. 22, juillet 1977, p. 4(9-460. 
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343. KERVEGANT (Ddsird) ct FOURMONT (Raymond). — Bibliographies et 
docunientation : insuffisances, problimes et perspectives (d suivre). Kfif 
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KERVEGANT (Desird) et FOURMONT (Raymond). — Bibliographies et 
! documentation : insuffisances, problemes et perspectives (fin). 
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m ' KERVEGAHT (DSsire)e— Classification et analyse de 
r e l a t i o n s .  I n  *  B ,  B i b l ,  F r a n c e ,  4 ©  a n n e e ,  n °  1 1 ,  
| novembre 1959» PP. 495-511 
MS. KEHVEGANT (D.). —• Congresso internazionale sulla documentazione e l'infor-
• l mazione scientifico-tecnica. Rome, fevrier 1964. Compte rendu. [In : Bulletin 
des bibliotheques de France, 9e ann6e, n° 6, juin 1964, pp. 245-263.] 
Z*t6. KILGOUR (Frederick G.). — Premiers pas vers une nouvelle bibliothe-
1 conomie : L'Ohio College Library Center. 
In : Bull. Bibl. France, vol. 19, n° 5, mai 1974, p. 245-256. 
J^ J KLEBERG (Tonnes). — A propos du « Scandia plans (In : B. Bibl. France, 
7e annee, n° 6, juin 1962, pp. 317-327). 
W. KLEINDIENST (Therese). - Photographie et conser-
' vation des originaux. In : B. Bibl. France, le annee, 
, n" 9, septembre 1956, pp. 597-603 
£HQ KLEINDIENST (Therese). — Quelques bibliotheques d'etude en URSS. 
Moscou, Leningrad. [In : B. Bibl. France, 6® annee, n° 8, aout 1961, 
PP- 359-374-J 
0 R/N KCEST (Geneviive). — Une Expirience d'automatisation <1 la Biblio-
* thique du Centre universitaire de Luminy. (tn: B. JBibl. France, 15® annde, 
' n° 9-10, septembre-octobre 1970, pp. 475-492). 
ZS4. KONDAKOV (I. P.). — La Bibliothfcque nationaleen URSS. (In : B. Bibl. 
! France, ne annfie, n° 3, mars 1966, pp. 93-104.) v 
ISI 1 KRAVTCHBNKO (S.). — La S6ction*droit-Iettres de la nouvelle Bibliothique 
universitaire de Grenoble-Saint-Martin-d'H6res. (In : B. Bibl. Frdnce , 
14® ann6e, n° 4, avril 1969, pp. 131-138, fig.). 
A5"3 KREEG (Werner). — LA Fonnation des biblioth£caires en Allemagnc f6d6-
* !; rale. (In: B. Bibl. France, 14« annde, n° 3, inars 1969, pp. 83-94I) 
LACROIX (Simone) . — La Presse pour enfants en 
France. In ; B. Bxbt. Frctnce, 1 e annee, n° 2, 
fevrier 1956, pp. 102-119 
^5*. Les Lacunes de 1'edition scientifique frangaise (<3 
suivre). In : B. Bibt Frccnce, 2e annee, n° 4, avril 
1957, pp. 271-291 _ 
Les Lacunes de 1'edition scientifique frangaise 
(suite). In : B. Bibl. France, 2e annee, n° 7-8, 
juillet-aout 1957» PP. 549-566 
Les Lacunes de l*edition scientifique framjaise 
: (fin), In B. Bibl. Prance, 2e annee, n°12, decembre 
l1957» PP. 865-877 
| LANOE (F.). — La Bibliotheque municipale de Pithiviers. 
* ; In : Bull. Bibl.France, vol. 21, n° 6, juin 1976, p. 295-298. 
LAREDO (R.). — La Lecture chez des lycdens marocains et europeens 
- (In: B. Bibl. France, 159 annde, n° 4, avril 1970, pp. 177-197). 
ZS8 LASSO DE LA VEGA (Javier). — Le Systime de libre accis dans 1'organi-
sation de la Bibliotheque de 1'Universite de Madrid. (In : B. Bibl. 
France, ye annee, n° 9-10, septembre-octobre 1962, pp. 449-460.) 
LvrAH IADC (Fran^oise). — La Bibliotheque de l'Univcrsite de Paris-Sud, 
sec !'in p'i.irk <!c Chatenay-Malabry. 
ln P ' /Vij'. /, vul. 20, n° 4, avril 197;, n. \4q-1O. 
Z £ 0  
0 £/) i LATAILLADE (Fran^oise), ROUX-FOUILLET (Paul). — L'Exp6rience de liai-
* son telex entre Ies bibliotheques de pharmacie de Paris-Luxembourg l « U 
et de Chdtenay-Malabry. 
In : Bull. Bibl. France, t. 22, n° 4, avril 1977, p. 197-205. 
•2 6^ LAUREILHB (Marie-Th6riae) — Essai dc bibiiograhie et index par matiferes 
** i parus depuis 1960. (In : B. Bibl Franct, 14» Annie, n° c, mai 1060. 
t pp. 2031 ai8.) ,, -pi~ r .v,yfr.,y. . . 
; ; LAUREILHE (Marie-Th6r&e). — Premier compMment 4 la Bibliographie 
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France, 15« annde, n° i, janvicr 1970, pp. 21-26). 
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: 9eme complement : 1978, n* 7 pp. 407-418 
; GuiNioT (Yvonne) et LAUREILHE" (Marie-Th6r^). : - De^QueIques' 
. thesaun. (In : B. Bibl. France, 14« ann^ n" 5, mai 1969, pp. 181 6 
202.) 
GU6NIOT .(Yvonne) et LAumi^^XMane-T^KiEitifQ. ^  DE Quelques 
I thesaun. ^In : B. BibL France, 15® annee, n° 1, janvier 197O; pp-*5-19.) 
£3 LAURENT (Pierre). — La Bibliothique universitaire de Rouen. (In : 
- B. Bibl. France,ioe annde, n° 7, juillet 1965, pp. 261-269, plans, photos.) 
) £ 2 LEBEL (Germaine). — La Bibliothiquc publique scientifique et technique 
4'fitat de I'U.R.S.3., 4 Moscou. (In : Bul[.Bibl. France, 17« ann£e, 
n° 5,' mai 1972, pp. 207-218). ^ - ^ • 1 ' 1 
LEBBL (Germaine).- La fiouvelle Bibliotheque 
nationale d'Alger. In : B. BLbl. France, 3e annee, 
1 n° 10, octobre 1£58, pp. 691-70^ 
LEBEL (Germaine). — Quelques aspects des bibliotheques cana-
* f. diennes. (In : B. Bibl. France, 13« ann6ef n° 9-10, septi-oct. 1968, 
l: PP-373-396.) - ~ 
166. ;LEBEL (Germaine). — Les Services aux Iecteurs : quelques exemples de 
": bibliothiques canadiennes. 
I In : Bull. Bibl. France, vol. 20, n° 11, novembre 1975, p. 481-5x2. 
LEBEL (Gcrmaine). — Trois biblioth^ques bucarestoises : Trois tyjles 
1 de r6alisations. (In : B. Bibl. France, iffl ann£e. n* 4. avril 1071, 
1 pp- 185-^5)--;». . • ! 
LECACHEUX (Genevieve). — La Nouyelle Bibliotheque municipafe 
* r de Caen (In : BuU. Bibl. France^ 178 ann<e, n° 11, novembre 1972, 
PP- 483-494)- ,' , . . , . ' 
LE CANN (Annick) 
FOLLACCI (Genevievc^, £r CANN (Annick), MEINARDI (Michel). — Ini-
tiation aux technlques docurrientaires. Un an d'enseignement au 
Centre d'Education. Permanente de l'Universit6 de Nice (Cepun). 
| In : Bull. Bibl. France, vol. 20, n° 4, avril 1975, p. 163-171. 
( — ! : """ " 1 I 
La Lecture publique dans la Rigion parisienne. (In : B. Bibl. France, 
* :' 15® annde, n° 8, aodt 1970, pp. 401-443). 
9 La Lccture publique dans Ies villes nouvelles de la Rdgion porisienne. 
' * In Bull. Bibl. France, vol. 19, n° 7, juillet 1974, p. 355-359- . 
| La Lecture publique en France. Rapport dugroupe d'6tudcs. (In: B. Bibl. 
France, 13® ann£e, n° 3, mars 1968, pp. 105-134.) 
0 9 LETCC-GRIMALDI (Marie-Ange). — Esquisse d'un bilan d'une exp6rience 
en dc lecture publiquc. La Bibliothique centrale de pret du 
B.ii-F.' ir (In : B. BtH. Frarvt, 15= ann6f, n"' 2, f6vrier 1970, pp. 51-74.) 
I *d 
7Z-2 , LEFRANCQ (Paul). — Le Bibliobus de Valenciennes et la lecture publique 
* | dans cette ville. (In: B. Bibl. France, i ie ann<e, n° 6, juin 1966, pp. 223-I 
| 226, photos.) 
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\ LELIEVRE (Pierre). - La Bibliotheque universitaire 
* Id'Aix 3t Marseille. In B. Bibl. France, 4® annee, r" ^  
avril 1959, pp. 183-193 
LEROY $Andre) 
BRAFFORT (Paul) et LEROT (Andre)Des Mots-cles 
aux phrases-cles. Les progres du codage et 1'automa 
tisation des fonctions documentaires. In s B. Bibl. 
France, 4e annee, n" 9, septembre 1959, PP. 383-39T. 
11$. LESAGE (Henry). — La Nouvelle Bibliotheque municipale de Vire. Suivi 
d'une note de M. Raymond David, architecte. [In : B. Bibl. France, 
ioe annee, n°4, avril 1965, pp. 133-138, fig., plans.] 
jyif LESURE (Frangois). - Musique et musicologie dans les 
* bibliotheques parisiennes. In : B. Bibl. FTcmce, 3e 
annee, n° 4, avril 1958, pp. 259-269 
522 ,LETBLLIBR (Brigitte). — Le Droit de tire. Une experience d'animation 
* i men6e par la Bibliothfeque centrale de pret "de la Sarthe depuis 1970. 
i In : Bull. Bibl. France, vol. 19, n° 1, janvier 1974, p. l i io» ^ 
2?8.L. LETHEVE (Jacques). - Les Expositions dans les 
*j bibliotheques frangaises au cours des cinq 
jdernieres annees. In : B. Bibl. France, le annee, 
; n? 7-8, juillet-aout 1956, pp. 515-529 
LEVERY (Frahcis) 
PICOT (Germaine), DERIBER£-DESGARDES (Marie-Louise) et LEVERY 
, (Francis). — Une Expirience de sSlection automatique de documen-
tation. [In : B. Bibl. France, 7® ann£e, n° 4, avril 1962, pp. 185-205.] 
273. LH\ (Francis) et SODHD (Lucien). — Inforraation acientifique ct 
*; technique : liste de quelques services jocumentaires m6canis$3. pn r 
i Bibl.France, 13« annee, n° 11, novembre 1968, pp. 435-488); * 
— ' ' • ; ; ' r ' ^ 
^80 ' ( F r a n c i s )  e t  HOPP£ (Kyra). — Liste de quelques insthiments de 
*! classification en France. (In : B. Bibl. France, 15® annee, n° 5, mai 
! 1970, pp. 243-257.) ^ •___•• . > . . . 
(Francis). — Quelques applications des nouvelles techniques 
* documentairesen France. [In: B. Bibl. France, xoe ann6e, n° 6, juin 1965, 
pp. 193-231.] 
LivY-BRUHL (Odette J.). — EnquSte sur les gouts de lecture des 
• adolescents par le « nouveau test du catalogue ». [In : B. Bibl. France, 
' 5® ann6e, n° 9-10, sept-oct. 1960, pp. 321-366.] 
•283 LIBES (Michel). — Bibliographies en m6tamorphose. 
" In : Bull. Bibl. France, vol. 20, n° 8, aout 1975, p. 335*374 
2&T LIEBAERS (Herman). — Les Bibliotheques et la documentation en Bcl-
" gique. Avant-proposi (In: B. Bibl. France, 1 ie annee, n° 1, janvier 1966, 
f pp. 1-8.) . ~ J 
125 LINGENBERG (Walter). — L'Emploi des ordinateurs dans les bibliothtques 
de la R6publique ffiddrale allemande. (In : B. Bibl. Fratice, I4fl ann6e, 
n°  3 ,  mars  1969,  pp .  105-114 . )  *  ' ) [  V ' 1  
Liste des journaux parus en France et reproduits 
en microcopie au ler janvier 1957. In : B. Bibl. 
France, 2e annee, n°4, avril 1957, pp. 293-298 
LOCHER (Bernard) 
HAUCHFCORNE (Franyois), LOCHER (Bernard). — La Bibiiothcque suc-
cuiba'e d'Orleans-La Source. 
In-.1?/,'/ BiM France, t. 2 2, n° g -1 o, .sc p t e m 1 • r <. - oc t' ,b rr 1 7, p 563-576. 
4 p, ~f Lo'V"-:v ; V , J) ROGER (Je.ui). -- T,e D--v. 'np-.,. n.- !'i»f,r-
' • • -• ' ! tCv pcripc -'i\ [f, -r> y ',/. ;i- r 
IDPOVICI (Christian) 
PALLIER (Denis), MOTAIS DE NARBONNE (Anne-Marie), LUPOVICI (Chris-
tian). — Statistiques du pret interbibliotheques en 1975. 
In: Bull. Bibl.France, t. 22, n° 5, mai 1977, p. 259-321. 
MALCLES(Louise-Noelle) . - La Bihliographie speciali-
" i see au XIX e siecle. I11 : B. Bibl. France, 2e annee, 
n° 5, mai 1957, pp. 389-395 
jtQQ I MALCLES (Louise-Noelle). - Les Etapes de la 
Bibliographie. In : B. Bibl. Fvance, le annee, 
n° 5, mai 1956, pp. 331-353 
,^90. MALCLES (Louiee-Hoelle).- Heflexion sur 1'enseigne-
ment "bihliographique k propos d'un livre recent. 
In i B. Bibl, Franoe, 4e annee, n' 9» septembre 1 
1959, PP. 593-405 
MALET (Fran^oise). — La Circulation des pdriodiques dans les services de 
documentation. |In: S. Bibl. France, 9® ann6e, n° 4, avril 1964, pp. 165-
175.fi*] 
POINDRON (Paul) et MALET (Fran;oise). — £tat present de la normalisa-
tion frangaise et internationale interessant la documentation et Ies biblio-
I theques. [In : B. Bibl. France, ge annee, n°3, mars 1964, pp. 109-137.] 
[ MALET (F.). — Les Listes departementales de periodiques fran-
! gais et dtrangers en cours. [In: B. Bibl. France, 7® ann6e, n° 5, mai 1962, 
| PP- 257-259-] _ . 
MALLEIN (Marie-filisabeth.) — Le Catalogage a la source. [In : B. Bibl. 
| France, 7® annee, n° 7, juillet 1962, pp. 351-365.] 
0 Q/I MARINET (Anne). — Liaison dcole-bibliotheque. Quelques reflexions a 
7- 1'issue d'une annde de travail avec les classes. 
In: Bull. Bibl. France, vol. 19, n° n, novembre 1974, p. 505-520. 
J 95* MARTIN (H.-J.). — Les Bibliotheques publiques de Lyon et le Musee de 
" ! 1'imprimerie. (In : B. Bibl. France, ioe annee, n° 12, d6cembre 1965, 
| pp. 401-415, photos.) 
0 Cj£ j MARTIN (Henri-Jean). — Lea Chartistes et Ies bibiiothiques. (In : Bull. Bibl. 
"j France, 17« ann6e, n° 12, ddcembre 1972, pp. 529-538.) » 
1Y . MASAI (Frangois). — Le Problime des catalogues de manuscrits medi6-
J-1 vaux. (In : B. Bibl. France, 8e ann6e, n° i, janvier 1963, pp. 1-10.) 
2,98. ^IASSADAU (Jean-Marie) et FILLCT (Ren6). — La Lecture du mois. 
" j (In : B. Bibl. Frattce, 13® ann<Ee, n° 4, avril 1968, pp. 165-170.) 
299 MASSOff (Andrd).- La Bihliotheque du Chapitre de 
Bayexix et ses "esoriteaux". In t B. Bibl, France, 
2e annee, n"11, novemhre 1957» PP» 789-795 
3 MASSON (Andr6). — Le Decor des bibliotheques anciennes au Portugal 
3 Ve et en Espagne. [In : B. Bibl. France, 7e annee, n" 2, fdvrier 1962, 
pp. 87-99.] 
30>|. MASSON (AndrS). — Deux bibliothiques du xvme siecle de plan excep-
tionnel : Moyenmoutier et Cambrai. [In : B. Bibl. France, <je ann6e, 
n° 7, juillet 1964, pp. 277-281, ill., plan.] 
30J2.' MASSON(Andre). - La "Librairie" du chapitre de 
Noyon et l'architecture des bibliotheques frangaises 
a la fin du Moyen-age. In : B. Bibl. Fvance, 2e annee, 
n °  2 ,  f e v r i e r  1 9 5 7 ,  pp. 9 5 - 1 1 0  
303e MASSON (Andre). - La Resurrection de la Bibliothe-
que universitaire de Caen. In : S. Bibl. Fvance, 
l e  a n n e e ,  n °  6 ,  j u i n  1 9 5 6 ,  p p .  4 1 5 - 4 1 9  
30^_ MA SSON (A ndre). -— Les Themes de dccor.mon des bibliothequcs du xvi6 
au xvinp-?i.\c!e [In : B. Bibl.France, 6e annrv. nr 2, fevr. 1961, pp. 45-57.] 
30 £" 4?. 305. Masson (F«ncine). — Association de 1'EcoIe nationale superieure de 
i bibhothecaires : voyage d'etude en Italie (3x mars-7 avril 1978). M,. 
, In: Bull. Bibl. France, t. 23, n° 7, juillet 1978, p. 399-403. ^ 
MEINARDI (Michel) 
DAUMAS (Alban), Mebardi (Michel). — La Bibh^)th^ue *<fe I'Univcrsiti 
dcNicect 863 perspectives dautomatisation. (In : Bull. Bibl. France, 
197^PP-273-386.) . ; W; X> f/v-. I 
! FOLLACCI (Genevieve), LE CANN (Anmck), MEINARDI (Michel). Ini-
5,ation a,ux techniques docurrientaires. Un an d'enseignement au 
Centre d Education- Permanente de 1'Universitd de Nice (Cepun). 
,„T_ In : BuI1- Bibl- France, vol. 20, n° 4, avril 1975, p. 163-171. 
' MmNAfiDI (Michel). — Premiera /(Esultats de ia geatiOn automatisde 
des p^riodiques i la Bibliotheque dc l'Univcrsit6 de Ntce, Systcme 
AGAPE. 
In : BuJl- Blbl- France, i8e annee, n° 11, novembre 1973, p. 525 i 538. 
MENEGOZ (Brigitte) 
®"9cl8"'men.t. d.e.^ bibTiograpTuc, partie mt<Egrante de>crtselgncment 
m6dical: Une explnence de deux aris i Stirasbourg. (in i &Bibl. France 
' n°9-io, septemtire-octobre 1970," pp.'493-5dzf -
SOf. ^MICHON(Louis-Marie) . - £a R=liur= franjaise. Ce que 
' 2= annSe JV"® ?n lgnote- In ; B- Hbl. Fnmae, 
annee, n 1, janvier 1957, pp. 5-13 
30$,| La Microcopie en Prance dana les bibliothlques 
et centres de documentation. In 5. Bibl. Prance. 
4e annee, n« 4, avril 1959» pp. 161-182 
n° 5, mai 1959, pp. 239-248 
(Jack). — Precoordination et hierarchie dans l'indexation. (In : 
* j B. Bibl.Fr ance, ioe ann6e, n° 9-10 septembre-octobre 1965, pp. 331-346.) 
3^0. MIQUEL (Janine), — Stages en organisation et gestion [(Juin 1977-
*977)- Essai de synthese des fiches d'evaluation. . 
In zBuU.Bibl.France, t. 23, n° 11-12, novembre-d6cembre 1978, p. 557-
;56I. 
_ MISSEREY (Jacqueline). — BibIioth8ques du peraonnel de LA^OCIDTL natio-
1 nf'e ^63 chemins de fer franfais et du service dcs postes et tdldcommn-
mcations : mdthodes d'acquisition, de traitement et de diffusion des 
ouvrages. 
fc : BulI. Bibl. France, 18« annfc, n° 9-10, a^f'-octobrc, p. 439 £ 466. 
F MOROZOV (A. N.) — La Bibliothique techtiiquei $s brevets de 
f ' U.R.S.S (V.P.T.B.), centre de mdthodologie et d'infermatioh. 
I In : Bull. Bibl. France, i8e ann£e, n° 1 i.Siovembre 1973, p. 507&524. 
3 . MOTAIS de NARBONNB (Anne-Marie), — LE Bureau pourTautomati-
wr - sation des bibliothiquea. Bilan pour 1972. 
[In : BuB. Bibl. France, 18® ann6e, n° 2, ffivrier I973, p. 45 I 55. • 
1 PALLIER (Denis), MOTAIS DE NARBONNE (Anne-MarieX Lupovici (Chris-
tian). — Statistiques du pret interbibliotheques en 1975. 
- ~n : Bu^ B,}^ FTance^. 22, n° 5, mai 1977, p. 259-321. 
3^1 MoT^s de NARBONNE (AnncSr^ _ Le systeme CAPAR. 
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